
















qui  Peuvent  être  Appliquées  par 
L'enseignant  comme  Stratégie  pour 
Améliorer L'apprentissage 
 
Diretrizes  de  Coaching  que  Podem  Ser 











 Las  exigencias  y  constantes  cambios  en  el 
mundo  moderno  no  son  ajenos  al  sector 
educativo del cual se espera que esté a  tono 
con  las  nuevas  realidades,  y  para  ello,  es 
fundamental  que  se  adopten  estrategias 
innovadoras  en  los  procesos  de  enseñanza 
aprendizaje,  que  incluya  ajustes  en  la 
metodología, en los recursos y en las actitudes 
del docente como del estudiante. Una de esas 
acciones  la  constituye  el  coaching, 
herramienta  gerencial,  que  propende  por 
mejorar  el  rendimiento  de  las  personas, 
mediante  un  proceso  de  acompañamiento  y 
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cuyos  fundamentos pueden  ser  incorporados 
en la educación.  
 
El  artículo  plantea  que  es  necesaria  una 




su  aprendizaje.    El  objetivo  se  centró  en 




esta  perspectiva,  se  desarrolló  un  estudio 
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documental,  sobre  los  elementos  que 
sustentan  el  coaching  educativo;  los  datos 
analizados  permitieron  reconocer  como  la 
función  docente  se  ve  enriquecida  con  la 
incorporación de elementos del coaching. 
 






The  exigencies  and  constant  changes  in  the 
modern world are not foreign to the education 
sector which is expected to be in tune with the 
new  realities,  and  for  this,  it  is  fundamental 
that  innovative  strategies  be  adopted  in  the 
processes of  teaching and  learning,  including 
adjustments  in  methodology,  resources  and 
attitudes of both  teachers and students. One 
of  these  actions  is  coaching,  a management 
tool that aims to improve the performance of 
people, through a process of accompaniment 
and whose  foundations  can  be  incorporated 
into education.  
 




student,  making  it  the  protagonist  of  their 
learning.    The  objective  was  centered  in 
proposing  coaching  guidelines  that  can  be 
applied by the teacher in his or her work; with 
the purpose of involving the students in a more 
participative  way.  In  this  perspective,  a 
qualitative study was developed, by means of 
documentary  research, on  the elements  that 
support  educational  coaching;  the  data 
analyzed  allowed  to  recognize  how  the 
teaching  function  is  enriched  with  the 
incorporation of coaching elements. 
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dans  la  méthodologie,  les  ressources  et  les 
attitudes  des  enseignants  et  des  étudiants. 
L'une de ces actions est le coaching, un outil de 
gestion qui vise à améliorer  les performances 
des  personnes,  par  un  processus 
d'accompagnement  et  dont  les  fondements 
peuvent être intégrés dans l'éducation.  
 
L'article  indique  qu'il  est  nécessaire 
d'extrapoler  le  coaching  de  l'entreprise  à  la 
salle  de  classe,  ce  qui  permet  de  créer  des 
conditions  d'apprentissage  et  de  développer 
tout le potentiel de l'étudiant, en faisant de lui 
le  protagoniste  de  son  apprentissage.  
L'objectif  était  centré  sur  la  proposition  de 
lignes directrices d'accompagnement pouvant 
être  appliquées  par  l'enseignant  dans  son 
travail,  dans  le  but  d'impliquer  les  élèves  de 
manière  plus  participative.  Dans  cette 
perspective,  une  étude  qualitative  a  été 
développée,  par  le  biais  d'une  recherche 
documentaire,  sur  les  éléments  qui 
soutiennent  l'encadrement pédagogique  ;  les 
données analysées ont permis de reconnaître 
comment  la  fonction  d'enseignement 













As  exigências  e  as  constantes mudanças  no 
mundo moderno não são alheias ao sector da 
educação  que  se  espera  esteja  em  sintonia 
com as novas realidades, e para isso é essencial 
que  sejam  adoptadas  estratégias  inovadoras 
nos  processos  de  ensino  e  aprendizagem, 
incluindo  ajustamentos  na  metodologia, 
recursos  e  atitudes  tanto  dos  professores 










desenvolver  todo  o  potencial  do  aluno, 
tornando‐o  no  protagonista  da  sua 
aprendizagem.   O  objectivo  foi  centrado  em 
propor  orientações  de  coaching  que  possam 
ser aplicadas pelo professor no seu  trabalho; 
com o propósito de envolver os estudantes de 
uma  forma  mais  participativa.  Nesta 
perspectiva,  foi  desenvolvido  um  estudo 
qualitativo,  através  de  pesquisa  documental, 
sobre  os  elementos  que  apoiam  o  coaching 
educativo;  os  dados  analisados  permitiram 
reconhecer  como  a  função  docente  é 
enriquecida com a incorporação de elementos 
de coaching. 







los  empleadores  se  remiten  en  mayor 
proporción  a  las  denominadas  competencias 
blandas,  así  lo  corrobora  el  estudio 
denominado “Tendencias de  la oferta  laboral 
colombiana  y  su  relación  con  los  perfiles 
académicos  de  la  educación  superior”  al 
encontrar que  las habilidades que debe tener 
un profesional  son,  la  iniciativa, con el 13 %; 
seguida  por  trabajo  en  equipo  y  facilidad  de 
comunicación  con  el  12  %,  trabajo  bajo 
presión,  creatividad  y  liderazgo  con  el  9%; 
recursividad con el 7 %; autoconfianza con el 6 





En  consecuencia,  vale  la  pena  reflexionar  en 
dos  aspectos:  el  primero,  tiene  que  ver  si  la 
universidad está enseñando realmente lo que 
requiere  el  estudiante  y  egresado  para 
desempeñarse  en  el  ámbito  laboral,  y  el 
segundo con las estrategias de aprendizaje con 
las cuales se imparte el conocimiento. En este 
sentido,  para  nadie  es  un  secreto  que  el 
sistema  educativo  colombiano  y  la 
metodología  usada:  la    lección    magistral; 
siguiendo  agendas  académicas  rígidas, 
enfocada  en  el  que  se  aprende,  y  no  en  el 
cómo;  en  dónde,  “el  aprendizaje  es 
generalizado, no  colaborativo  y no premia  la 
formación sino la memorización” (Serna, 2015 
p.44)    se  caracteriza  entre  otros  aspectos  al 
reconocer el papel determinante del profesor, 
en  la  identificación,  la  planificación  e 
implementación de  estrategias para  lograr  la 















debe  replantearse  significativamente  hacia 




de  los  conocimientos,  sino  que  desarrollen 
habilidades,  formen  valores  y  adquieran 
estrategias que  les permitan actuar de  forma 
independiente,  comprometida  y  creadora, 
para resolver  los problemas a  los que deberá 
enfrentarse  en  su  futuro  personal  y 
profesional. (Montes de Oca, 2011) 
 
Considerando  que  efectivamente  desde  la 
Universidad  no  se  realizan  los  esfuerzos 
suficientes  para  corresponder  con  las 
competencias demandas por la empresa y que 
se ha quedado simplemente como formadora 
de  profesionales  que  no  responden 
satisfactoriamente  a  las  necesidades  tanto 





diseñado  su  currículo  de  formación 
(Corominas, 2001). Entonces, significa que es 
hora de proponer cambios que  fortalezcan  la 
enseñanza  aprendizaje. Mora  (2004),  precisa 
que  el  cambio  de  contexto  en  que  se  ve 
envuelta  la  educación  superior  (sociedad 
global,  sociedad  del  conocimiento, 
universalidad, etc.), exige realizar cambios en 
el  sistema  educativo  de  ese  nivel,  para  dar 
respuestas a los nuevos retos planteados. 
 
Dentro  de  este  orden  de  ideas  cabría 
preguntarse,  ¿qué  pasaría  si  se  observa  la 
situación desde la empresa hacia el currículo y 
se  incorpora  una  herramienta  gerencial  que 
aporte y contribuya al desarrollo de estrategias 
que  favorecen  el  crecimiento  personal  y 




de  estrategia  formativa;  entendida  como  un  
acercamiento estratégico y   sistemático   a    la  
mejora    del    aprendizaje  (Saphier    y   West, 
2010)  y  a  fin  de  extrapolarlo  al  ámbito 
educativo;  bajo  la  consideración  que  es 
necesaria una fusión coaching educación, que 
admita  la  implementación  de  estrategias  y 
nuevos modelos de trabajo en el aula basados 
en  el  coaching;  que  dé  apoyo  curricular  y 
pueda otorgar beneficios importantes para los 








potenciar  el  aprendizaje  y  a  fortalecer  las 
competencias y habilidades que estén acordes 





El  estudio  se  realizó  desde  un  enfoque 
cualitativo,  de  tipo  descriptivo  con  una 
investigación documental, caracterizada por la 
búsqueda  y  selección  de  fuentes  del  tema 
objeto  de  análisis.  Se  inscribe  en  el  ámbito 
cualitativo, por cuanto, busca  la comprensión 
de  los  fenómenos  en  su  ambiente  usual, 
desarrollando  la  información  basada  en  la 
descripción de situaciones, lugares, periódicos, 
textos,  e  individuos  (Cuenya,  Ruetti,  2010). 
Gobo  (2005)  indica,  que  los  métodos 
cualitativos  se  caracterizan  por  su  ostensible 
capacidad  para  describir,  comprender  y 






Collado  y Hernández  (2010), mencionan  que 
en su método el enfoque cualitativo emplea la 
recolección  de  datos  sin medición  numérica, 
esto  con  el  propósito  de  descubrir  o  afinar 




por  una  revisión  bibliográfica  consistente  en 
detectar,  obtener  información,  consultar 
bibliografía y otros materiales que pueden ser 




y  profundizar  en  las  características  de  los 
procesos  de  coaching  como  estrategia 
formativa.  El  primer  nivel,  es  de  naturaleza 
exploratoria en donde se incluyen estudios que 
aborda  el  coaching  en  la  educación.  En  esta 
revisión  se  circunscribe  a  un  total  de  8 
estudios.  El  segundo  nivel,  al  que  se  puede 
llamar  de  identificación  y  análisis,  se 
profundizó en el tema de coaching educativo y 
su  incidencia  en  el  aula.  En  esta  fase  se 
evaluaron  6  artículos.  Las  muestras  se 
obtuvieron  mediante  muestreo  no 
probabilístico por conveniencia; por el acceso 
y  disponibilidad  a  la  información;  los 
investigadores  seleccionaron  directa  e 
intencionadamente los documentos a analizar. 
Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2014) 
señalan que las muestras no probabilísticas, la 
elección de  los  elementos  no depende de  la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con 




fundamentó  en  la  experiencia  directa  de  los 
investigadores  en  los  escenarios  estudiados, 
basándose en los parámetros dados por Miles 
y  Huberman  (1994)  que  incluye  tres 
subprocesos interrelacionados:  
 
Reducción  de  los  datos,  consistente  en  la 
simplificación, el resumen, y la selección de la 
información para hacerla manejable, mediante 
la  elaboración  de  RAE,  fichas  bibliográficas  y 
asignación de categorías. 
 
Disposición  y  transformación  de  los  datos, 
conformación de la información de una forma 
organizada  tras  su  recogida,  facilitó  la 
comprensión,  y  el  análisis  de  la misma  para 
establecer significados. Para ello se utilizaron 
procedimientos  como  gráficos,  y matrices de 
doble entrada. 
 
Obtención  de  resultados  y  verificación  de 
conclusiones,  se manejó  la  comparación  y  el 
contraste  para  extraer  significados  de  los 
datos.  
 
Mediante  este  proceso,  se  extrajeron  los 
constructos teórico prácticos del coaching para 





El  coaching:  concepto  y  fundamentos 
esenciales 
 







consistiría  en  liberar  el  potencial  de  un 











proceso  que  se  establece mínimo  entre  dos, 
uno  denominado  el  coach  y  el  otro  llamado 
coachee.  Busca  que  el  individuo  tome 
conciencia, fortalezca la creencia en sí mismo y 
que  actúe  responsablemente.  La  conciencia 
traslada al individuo al lugar donde realmente 
quiere llegar. La auto creencia le indica que es 
capaz  de  lograrlo.  La  responsabilidad  le 
concede  perseverancia  para  conseguirlo.  “El 
Coaching es a todas luces una herramienta de 
cambio, que transporta al sujeto de una zona a 
otra; de donde  se encuentra hoy  a donde  le 




coaching  “es  un  proceso  sistemático  de 
aprendizaje,  focalizado  en  la  situación 
presente y orientado al cambio, en el que se 
facilitan  unos  recursos  y  unas  herramientas 
específicas,  que  permiten  la  mejora  del 
desempeño en aquellas áreas que las personas 
demandan”  (p. 11). Ramírez‐Echeverri  (2014) 
plantea  “el  coaching  como  una  técnica  de 
asesoramiento con  la que transformar, desde 
competencias  laborales  hasta  personales  y 
emocionales,  incluso  como  permuta  en 
equipos  de  trabajo”  En  tanto  que,  para  la 
International  Association  of  Coaching  (IAC), 
(2010)  “el  coaching  es  un  proceso 




que  se  encuentra  soportado  en  el 
acompañamiento,  y  que  busca  generar 
cambios  y  mejoras  para  alcanzar  objetivos 
propuestos. El coaching hace que el  individuo 
sea  responsable  de  su  vida  y  se  encarga  de 
poner todo en marcha para obtener éxito. Por 
tanto,  ejecutarlo,  es  acompañar  a  otro, 
conducirlo al triunfo, potenciar su desarrollo y 
apoyarlo en ese proceso. 
Desde  esta  perspectiva,  en  la  actualidad  se 
está  frente a una nueva modalidad  formativa 






Como  se  compendia  en  las  definiciones  de 
coaching  mencionadas,  resulta  significativo 
que estas hacen alusión al aprendizaje; lo que 
revela  explícitamente  la  existencia  de  una 
relación  muy  cercana  entre  coaching  y 
educación.  En  consecuencia,  se  cree 
firmemente que el coaching puede llevarse al 
aula;  dado  que  la  situación  actual  de  la 
educación,  influenciada  por  numerosos 
cambios,  como  la  tecnología  de  la 
comunicación TIC, han motivado nuevos retos 
y  formas  de  entender  los  procesos  de 
enseñanza  aprendizaje  (Rosinski,  2008) 






educativo,  que  representa  una  metodología 
innovadora (Arzate, 2013; Fontana, Robledo y 
Juárez, 2011), sin embargo, existen diferentes 
términos  para  referirse  al  coaching  en  el 
ámbito  educativo,  como  son:  coaching 
educacional,  coaching  escolar  o  coaching 
académico,  los  cuales  son  usados 
indistintamente. No obstante, se entiende que 
el  coaching  académico,  si  bien  busca 
principalmente  la  mejora  del  rendimiento 
académico  del  estudiante,  sería  una  parte 












todos  sus  niveles,  universitario  y  no 
universitario,  y  sobre  todo  sus  agentes 
(profesores,  alumnos,  centros  de  enseñanza, 
padres,  directivos,  entidades  públicas  y 
privadas y ámbitos políticos) (Bou 2013, p. 19). 
Puede evidenciarse que el coaching educativo 
es  un  proceso  integral  en  donde  hacen 
presencia  distintos  agentes,  contextos, 
objetivos  y  roles,  que  se  caracteriza  por  la 
búsqueda del mejoramiento de las actividades 









Pretende  desarrollar  la  autonomía 







fundamentales  del  proceso.  En  términos  de 
Medina  (2010)  “el  coaching  educativo 
transforma  un  aula  tradicional,  en  un  lugar 
donde  el  estudiante  universitario  sea  el 
protagonista  y  en  el  que  se  guíe  hacia  su 
desarrollo,  su  libertad,  sus  metas,  su 
autonomía e iniciativa personal o como bien lo 
señala Malagón  (2011) es un nuevo modo de 
enseñar  y  aprender.  López  y Walls  (2013)  lo 
definen como “una forma de acompañamiento 




en  donde  los  agentes  del  proceso  de 
enseñanza  aprendizaje  se  circunscriben  al 
docente como coach, en el rol de facilitador y 
al  estudiante  como  coachee,  generador  y 
responsable de  la adquisición  significativa de 
conocimiento; de quien se espera una buena 
actitud  hacia  el  cambio,  que  podrá  adquirir 
gradualmente,  mediante  la  apropiación  de 
competencias  interpersonales:  la  escucha, 
comunicación,  y  trabajo  en  equipo,  e 









serie  de  acciones  que  propenden  por 
incentivar el aprendizaje en sus estudiantes, ya 
sea  mediante  el  trabajo  individual  y 
colaborativo,  ejerciendo  en  muchos  casos 
liderazgo para generar conocimiento. En este 
accionar y tal vez sin proponérselo de manera 
consiente  ha  ejercitado  actividades  de 
coaching  educativo,  ejecutando  el  rol  de 




conscientes  de  ello.  De  hecho,  el  profesor 
coach  es  quien  presenta  capacidades  como 
empatía,  integridad  e  interés,  así  como  una 
disposición,  en  la  mayoría  de  los  casos,  a 
adoptar  enfoques  innovadores  que 
promuevan  nuevas metodologías  de  trabajo, 
muchas veces a riesgo de críticas por parte de 
compañeros  o  de  los  propios  padres  no 
coaches (Sánchez‐Teruel, 2013). 
El  análisis  precedente,  lleva  a  establecer 















docente  en  el  aula,  consiste  en  desarrollar 
estas  capacidades  en  sus  estudiantes,  para 
conseguir  óptimos  desempeños  académicos, 
como  en  la  vida  misma.  Dentro  de  esta 









el  docente,  deberá  elevar  este  nivel  en  sus 
estudiantes;  les  permitirá  desarrollar  la 




sugiere  al  docente  indagar  y  preguntar, 
mediante interrogaciones orientadoras, que le 
permitan  conocer  aspectos  sobre:  ¿Qué  ha 
aprendido?  ¿Cómo  lo  ha  aprendido?  ¿Qué 
espera  aprender?  ¿Cómo  lograra  adquirir 
nuevos  conocimientos?  ¿Cómo  mejorar  lo 
aprendido?  Se busca que el estudiante  tome 




le otorga al  individuo, el  valor  y  la  confianza 
para saber que puede lograr lo que se propone. 
Es  a  través  de  la  conciencia  que  puede 
desarrollarse.  Son  dos  principios  conexos  y 
complementarios en el coaching. Esta es otra 
labor  para  el  docente:  lograr  que  los 
estudiantes crean en sí mismos.  
En  este  sentido,  el  docente  ayudara  a  sus 
estudiantes  a  consolidar  un  auto  concepto 





 El  elogio  personalizado  y  positivo; 
resaltando precisamente aquellos aspectos 
positivos  en  la  realización  de  actividades 
propias del aprendizaje. 
 Retroalimentación  constructivista  y 
positiva,  la  cual  debe  ser  entregada  de 
forma  regular  para  que  surta  efectos 
verdaderos. 
 Comparación  consigo  mismo  o  intra 
personal  y  no  con  los  demás.  Se  busca 
resaltar  los  avances  tanto  cuantitativos 
como  cualitativos;  solicitándole  al 
estudiante,  que  compare  su  rendimiento 
actual, con el rendimiento pasado. 
 Ayudar a la autoevaluación del estudiante. 
Solicitándole  que  realice  una  reflexión 















un  lado,  el  estudiante  debe  comprometerse 












comunes,  es  que  se  enseña  impartiendo 
órdenes  o  se  sugiere  de  forma  autoritaria 









la  toma  de  decisiones.  Actividades  de: 
Brainstorming, trabajo en equipo, ejercicios de 




Retroalimentar.  Dar  retroalimentación  para 
mejorar  determinadas  conductas  o  para 
superar dificultades en el aprendizaje, es parte 
del  rol  de  coaching  que  debe  realizar  el 
profesor.  “El  coach  hace  preguntas  para 
profundizar,  explorar,  aclarar,  comparar,  y 
luego  da  un  feedback,  es  decir,  devuelve  al 
coachee  sus  percepciones,  dudas, 
curiosidades,  incomprensiones,  con  el  único 
objetivo de ayudarlo” (Mussico, 2013, p. 29).  
 
La  retroalimentación  ayuda  al  estudiante  a 
tomar  conciencia,  elevar  el  nivel  de  auto 
creencia  y  en  consecuencia  mayor 
responsabilidad;  lo  que  implica,  en  primera 




Tal  como  se  ha  mencionado,  la 
retroalimentación  ha  de  ser  entregada  de 
forma  habitual,  para  que  genere  efectos 
significativos.  El  no  hacerlo,  o  formulada 
esporádicamente, no contribuirá a mejorar el 
aprendizaje.  Una  técnica  a  aplicar,  es  el 
feedback  360º,  conocida  como  evaluación 
multifuente;  consistente  en  un  proceso 





Escuchar  activamente  y  generar 
conversaciones  asertivas.  Es  la  manera  de 
escuchar a alguien con total atención y en un 
ambiente de confianza. Haneberg (2006, p. 3), 
sostiene  que  un  gran  coach  habla  poco, 
escucha  mucho  y  facilita  el  proceso  de 
pensamiento  del  cliente.  En  este  sentido,  se 
comprende  que  atender,  escuchar 
activamente  es  una  de  las  cualidades 
importantes  que  el  docente  debe  poseer; 
significa  que  está  interesado  y  valora  al 




enseñanza  es  vital  mantener  una  mente 
abierta y flexible, no anticiparse, permitir que 
el  estudiante  formule  sus  planteamientos  y 
comentarios, es decir, escuchar  las  ideas y no 
sacar  conclusiones  sin  analizar  todos  los 
factores y puntos de vista. Como maestro, el 
coach  coordina,  modela,  encauza  y  analiza. 







más  detalles  sobre  el  tema  en  cuestión. 
Asimismo,  retroalimentar  e  incorporar  el 










Disponibilidad  y  buen  ánimo  para  que  el 
estudiante puede acceder a la ayuda y de esta 






Gozar  de  buena  actitud.  En  definitiva,  el 
docente es un líder, así lo destaca O`Connor y 
























Incentivar  la  toma  de  decisiones.  Entendida 
como  el  procesamiento  de  la  información 
necesaria,  que  permite  llegar  a  un  logro  de 
forma  satisfactoria.  La  tarea  del  docente  es 
propender  porque  el  estudiante  tome 
decisiones acertadas y con responsabilidad; de 
tal suerte que culmine de marea exitosa y en 
los  tiempos  previstos  sus  actividades.  La 
implementación de estrategias de aprendizaje 
como  el  trabajo  en  equipo,  la  negociación, 
simulaciones, el estudio de  caso, el  liderazgo 




Las  decisiones  que  se  tomen  por  parte  del 
alumno, pueden  ser acertadas o erróneas;  lo 
importante,  es  tener  presente  que  cualquier 
resultado genera un aprendizaje, que  implica 
que, en el caso de equivocarse, se requiere de 
mayores  esfuerzos  por  aprender  de  los 
errores,  y  no  castigarse  por  ello.  En  caso  de 
acertar,  la  retroalimentación  positiva, 




estudiantes  se  indaga  por medio  del  uso  de 
preguntas  para  conocer  sus  opiniones  sobre 
los  temas  propuestos.  Precisamente  es  la 
técnica más utilizada en coaching, por lo tanto, 
el  docente  tendrá  que  inquirir  más  para 
motivar  a  que  el  estudiante  llegue  a 
aprendizajes significativos. 
 
El  acto  mismo  de  hacerle  a  alguien  una 
pregunta  significa  valorarlo  y  valorar  su 
respuesta. Si me limito a dar instrucciones, no 
hay  ningún  intercambio.  Es  lo  mismo  que 
hablarle  a  una  pared.  En  una  ocasión,  le 
pregunté a un joven tenista, prometedor pero 
muy  taciturno,  ¿por  qué  pensaba  que  era 
bueno  su  golpe  directo?,  sonrió  y  dijo 















es  incentivarlo,  para  que  incorpore  en  su 
quehacer,  lineamientos propios del coaching; 
que no solo potenciara a los estudiantes en su 
rendimiento  académico  y  personal,  sino  que 




permitido  encontrar que  el  coaching no  solo 
sustenta en los pilares de la conciencia, la auto 
creencia y la responsabilidad. Sino que atiende 
otros  referentes como el diálogo  reflexivo,  la 
retroalimentación  de  forma  positiva,  el 
proceso  de  aprendizaje  co‐constructivo  y  el 
apoyo emocional. 
 
Cuando  se  habla  en  el  aula,  se  busca  dar  a 
conocer  como docentes  la manera particular 
de  ver  las  cosas;  determinar  los  puntos  de 
vistas de los estudiantes, percibir las realidades 
desde distintos ángulos, y establecer cursos de 
acción  y  tomar  decisiones.  Es  un  proceso 
educativo  basado  en  conversaciones 
reflexivas;  las  cuales  suelen  partir  de  la 
iniciativa  del  profesor  al  introducir  temas  de 
discusión.  
 
De  acuerdo  con  Lago  Bornstein,  el  diálogo 
como  actividad  pedagógica  reflexiva  debería 






mismos  (Lago  Bornstein,  1990:  56‐57).    En 
términos de Burbules (1992, p.12) se entiende 
el  diálogo  como  “una  interacción 
conversacional  deliberadamente  dirigida  a  la 
enseñanza y el aprendizaje”. 
 
Cabe  considerar,  por  otra  parte,  que  el 
feedback positivo es fundamental y permite la 
reflexión  una  vez  realizada  la  actividad  de 
aprendizaje.  Gibbs  y  Simpson  (2009) 
consideran  que  es  indispensable  ofrecer  la 
retroalimentación a tiempo y oportunamente, 






Al  mismo  tiempo,  el  aprendizaje  co‐
constructivo, resalta la participación activa del 
estudiante, donde con su aporte genera valor, 
obtiene  beneficios  y  produce  un  cambio 
deseado. El coaching se implementa con base 
y  responde  positivamente  a  actividades  de 
carácter  colaborativo.  Acciones  como  el 
trabajo en equipo, negociación, asignación de 
roles  y  comunicación,  son  buenos  ejemplos 






emociones;  las  propias,  por  un  lado,  y  las 
emociones  de  los  estudiantes,  por  el  otro. 
Siendo estas últimas, las que deberá canalizar 
para  la  obtención  del  aprendizaje.  Es 
sustancial,  que  tanto  el  estudiante  como  el 








proporcionan  alivio  y  tranquilidad  en  el 
estudiante.    Costa  y  Garmston  (1994), 

















mejora  de  su  rendimiento  académico.  Esta 
labor,  concuerda plenamente  con uno de  los 
principios  básicos  del  coaching  empresarial 
(motivación). Por esto, se puede asegurar que, 
con  la puesta en práctica de  los  lineamientos 
expuestos  junto  con  las  estrategias 
mencionadas,  se  constituyen  en  una 
herramienta  con  elevados  potenciales  para 
obtener mejores  relaciones entre  los propios 
estudiantes  y  estudiantes  profesores.  Pues, 
por  su  naturaleza  el  coaching  contribuye  al 
desarrollo integral del alumno, al permitírsele 
a  través  de  las  distintas  estrategias  de 
aprendizaje,  (autoevaluación,  indagación, 
pensamiento  crítico,  trabajo  en  equipo, 
liderazgo,  negociación,  feedback  y 
autoaprendizaje)  emprender  de  manera 
consciente,  una  serie  de  acciones  dirigidas  a 
incrementar  sus  habilidades  y  competencias 
en  pro  del  logro  de  sus  objetivos  de 
aprendizaje. 
 
Con  plena  seguridad  se  afirma  que,  al 
incorporar  los  lineamientos  de  coaching 
señalados,  se  obtendrán  rendimientos 
superiores  por  parte  de  los  estudiantes  y 
mejores  desempeños  por  parte  del  docente; 
pues no hay que olvidar que el propósito del 
coaching  en  el  aula  es  “sacar  lo  mejor  del 
estudiante” y esto significa: 




 Motivar  al  estudiante  mediante  la 





habilidades  individuales  para  ponerlas  a 
favor de la obtención del aprendizaje. 
 Otorgar  autonomía  y  paulatinamente, 
permitir  tomar  decisiones  por  parte  del 
estudiante.  Este  hecho,  provocara  la 
conciencia,  la  auto  creencia  y  la 
responsabilidad. 
 Facilitar  la  mejora  en  competencias 





relativas  al  aprendizaje, que  requieren de  su 
atención.  En  consecuencia,  el  docente 
identificara  aquellas  que  repercuten  en  la 
mejora  del  aprendizaje;  propondrá  la(s) 
estrategia(s)  y  los  recursos  necesarios  para 
propiciar  acciones  y  reacciones  en  los 
estudiantes.  Lo  cual,  sugiere  un  proceso  de 
cambio en los intervinientes.  En este contexto, 
el  coaching  educativo  cumple  con  este 
cometido,  ya  que,  como  se  ha mencionado, 
supone  un  proceso  de  permuta,  en  una 
transformación  de  la  conciencia,  y  de  la 
percepción de la realidad. 
 
Se  presentan  manifestaciones  como  la 
paciencia, la comprensión y el respeto por las 
ideas,  están  presentes  en  la  labor  docente; 





facilitador del  aprendizaje.  Los  cambios  y  las 
nuevas  exigencias  de  una  sociedad  cada  vez 













de  la  inclusión  algunos  lineamientos  de 
coaching en el aula y fuera de ella; pues de esta 
forma  evidencia  su  interés  por  contribuir  a 
procesos  de  cambio,  sin  olvidar  que  es  el 
estudiante  el  responsable  del  resultado; 
traducido en incrementos en la apropiación del 
conocimiento.  Significa,  que,  la  función  del 
docente (coach) es la brindar acompañamiento 
a  sus  estudiantes  (coachees),  proporcionar 
apoyo  (no  solo  emocional)  para  que,  por 
iniciativa  propia,  puedan  delinear  planes  de 
acción  basados  en  una  mayor  conciencia, 
confianza en sí mismo y responsabilidad, como 
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